



























































らわれわれのゼ ミナール誌 Fミルパ ･トカル
(MILPA･TOCAL､ トウモロコシ畑 ･我らの家
という意味)』のネーミングをひっぼり出した｡
そして今､ゼミ生ともども､南米のケチュア語入
門に挑戦しようと考えている｡これもかつてアス
テカ語を ｢習ったという思い出｣が生き続いてい
ればこそ､今度はアステカではなくインカのこと
ばへと向かわせるのであろう｡ただ前歴が前歴だ
けに､ゼミ生には申し訳ないが､今回もあっさり
返り討ちにあうだろうと覚悟はもう出来ている｡
そろそろ四半世紀にもなる罪作 りな思い出であ
る｡
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